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Ouvrages
Une histoire de la forêt.
ParMartine Chalvet.
Éditions du Seuil, Paris, 2011, 368 p. 21 €.
Dans ce très intéressant essai histo-
rique, Martine Chalvet s’appuie sur les
archives et les autres sources histo-
riques pour mettre en évidence l’évolu-
tion des relations complexes et
contradictoires de la société avec la
forêt, en France. Elle distingue trois
grandes époques : de la Préhistoire à la
fin du Moyen-Âge, la forêt connaît des
phases d’expansion et de restriction en
lien avec l’extension de l’agriculture et
de l’élevage, avec les bouleversements
sociaux et politiques et avec les fluctua-
tions climatiques. De la fin du XVe siè-
cle à la seconde moitié du XIXe, on
assiste à un recul continu des surfaces
forestières, le bois étant une ressource
de première importance pour l’écono-
mie et les débuts de l’industrialisation.
Depuis la fin du XIXe siècle, les surfa-
ces boisées s’accroissent fortement.
Sahara, les grands changements
climatiques naturels.
Par Nicole Petit-Maire.
Éditions Errance, collection « Promenades
archéologiques », 2012, 192 p. 27 €.
Ce petit volume, illustré de nombreu-
ses et très belles photographies, nous
fait visiter le Sahara et découvrir les
traces d’un passé climatique bien dif-
férent avec des lacs et une faune abon-
dante et variée. Nicole Petit-Maire
résume ainsi les recherches qu’elle a
les processus et l’impact des
controverses autour des
sciences du climat. Scien-
tif iques, sociologues et
historiens des sciences
apportent des éclairages
passionnants sur les straté-
gies employées pour décré-
dibiliser les résultats établis
et semer le doute dans le
grand public. Ils montrent
comment, sous l’apparence
d’argumentation scienti-
fique ou de débat démocra-
tique, de violentes contro-
verses sur le changement cli-
matique ont été créées et lar-
gement médiatisées dans le
monde entier, en accumulant
mensonges et calomnies.
Quand le pôle perd le nord ;
le passage du nord-ouest
à la voile.
Par Sylvie Cohen etMarc Decrey,
illustrations deMatthieu Berthod.
Éditions Slatkine, Genève, Suisse, 2012,
160 p. 36 €.
menées pendant une trentaine d’années
sur l’histoire du climat, de l’environne-
ment et de l’Homme, en arpentant le
Sahara et ses régions limitrophes. (Voir
la note de lecture p. 63).
Controverses climatiques, science et
politique.
Sous la directiondeEdwinZaccai,
FrançoisGemenne et Jean-MichelDecroly.
Presses deSciencePo,Paris,2012,256p.22€.
Cet ouvrage se fonde sur les exposés
donnés lors d’un colloque international
qui s’est tenu en 2010 sur les origines,
Pendant longtemps, seuls les brise-
glaces ont pu franchir le passage
du Nord-Ouest pour relier l’Atlantique
et le Pacif ique par le Nord cana-
dien. En août 2011, Sylvie Cohen et
Marc Decrey ont réussi à relier en
quelques semaines le Groenland au
détroit de Behring, à bord de leur voi-
lier Chamade. Dans cet ouvrage très
bien illustré de photographies, de cro-
quis et d’aquarelles, ils relatent leur
voyage en s’intéressant aux paysages
naturels et à la vie des habitants de ces
régions inhospitalières. Dans la post-
face, le climatologue Martin Beniston,
parrain scientifique de l’expédition,
souligne que la baisse régulière de la
superficie de la banquise de l’océan
Arctique, constatée depuis les années
1970, s’inscrit dans une tendance cli-
matique à long terme et constitue le
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signe avant-coureur de bouleverse-
ments climatiques et environnemen-
taux à l’échelle de la planète.
Les limites à la croissance
(dans un monde fini).
DonellaMeadows, DennisMeadows
et Jorgen Randers.
Éditions Rue de l’échiquier, Paris, 2012,
432 p. 25 €.
Il y a quarante
ans, paraissait
un rapport
rédigé à la
demande du
Club de Rome,
dont la traduc-
tion en fran-
çais était inti-
tulée Halte à
la croissance.
Les auteurs
expliquaient que la poursuite de la
croissance économique et démogra-
phique risquait de mener à un effondre-
ment au cours du XXIe siècle, à cause
des accumulations de polluants et de la
disparition des ressources naturelles.
Après une deuxième édition en 1992,
cette nouvelle mise à jour est parue aux
États-Unis en 2004. Les auteurs main-
tiennent les mêmes conclusions, tout
en mettant en évidence que l’humanité
a déjà dépassé les limites de la planète
et qu’il est urgent de réduire son
empreinte écologique.
L’économie verte contre la crise ;
30 propositions pour une France
plus soutenable.
Par Patricia Crifo,Matthieu Glachant,
Stéphane Hallegatte, Éloi Laurent
et Gilbert Raphaël.
Presses Universitaires de France, Paris,
2012, 144 p. 13 €.
Les auteurs,
économistes,
professeurs
ou hauts fonc-
t i o nn a i r e s ,
plaident pour
le développe-
ment de l’éco-
nomie verte,
en utilisant la
contrainte en-
vironnemen-
tale comme
un levier pour favoriser l’activité écono-
mique et l’emploi, améliorer le bien-
être et réduire les inégalités sociales.
Ils formulent trente propositions que
l’on peut classer en trois catégories :
développer les secteurs économiques
qui visent à limiter l’impact des activi-
tés humaines sur l’environnement ;
changer les modes de production et de
consommation ; concevoir de nou-
veaux indicateurs de développement
humain.
L’eau au cœur de la science.
Sous la direction de Bernard Pouyaut,
Éric Servat et Pierre Chevallier.
IRD Éditions,Marseille, 2012, 160 p. 35€.
Publié à l’occasion du Forum mondial
de l’eau qui s’est tenu à Marseille en
mars 2012, cet ouvrage bilingue fran-
çais-anglais est illustré avec de belles
photographies. Il aborde de façon très
accessible les principaux enjeux
actuels liés à l’eau : répartition et
disponibilité, usages domestiques,
agricoles, industriels et énergétiques,
accès à l’eau potable…
Institutional partnerships in multi-
hazard early warning systems ;
a compilation of seven national good
practices and guiding principles.
Sous la direction deMaryamGolnaraghi.
Springer, Heidelberg,Allemagne, 2012,
244 p.
Cet ouvrage, coordonné par l’Orga-
nisation météorologique mondiale,
présente sept systèmes opérationnels
d’alerte destinés à avertir le public en
cas de phénomènes naturels dange-
reux. Les systèmes étudiés concernent
des pays soumis à différents climats
et ayant atteint différents stades de
développement
économique :
Allemagne, Fran-
ce, Japon, États-
Unis, Bengla-
desh, Cuba et
l’agglomération
de Shanghai en
Chine.Malgré les
particularités de
ces systèmes
d’alerte, le dernier chapitre met en évi-
dence dix principes que l’on retrouve
dans tous les cas. En particulier les ser-
vices météorologiques nationaux
jouent un rôle central, mais en étroite
coopération avec d’autres administra-
tions et agences.
Life in Europe under climate change.
Par JosephAlcamo et Jorgen E.Olesen.
Wiley-Blackwell, Chichester, Royaume-
Uni, 2012, 294 p.
Quelles seront les conséquences du
changement climatique sur les condi-
tions de vie en Europe ? Dans ce livre
destiné à un large public, les auteurs
rassemblent les connaissances scien-
tif iques actuelles sur les nombreux
aspects de l’environnement naturel
et de la société qui seront affectés
par le changement climatique : santé
humaine, production de nourriture,
ressources en eau, aménagement des
régions côtières, biodiversté et produc-
tion industrielle. Le dernier chapitre
met en évidence les zones les plus vul-
nérables en Europe et plaide pour la
mise en place immédiate de mesures
d’adaptation à ces changements.
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Hiba Omrani : De l’utilisation de la tech-
nique de guidage pour la représentation
des processus de fine échelle dans la
modélisation climatique régionale ;
applications aux programmes Hymex
et MED-Cordex.
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 19 septembre 2012.
Florian Pantillon : Transition extra-tropicale
d'ouragans en Atlantique Nord et impact
sur la prévisibilité d'événements extrêmes
en Méditerranée.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 24 septembre 2012.
Guillaume Levavasseur : Modélisation
environnementale sous contraintes cli-
matiques ; approches statistiques pour le
pergélisol et la végétation.
Thèse de l’université Versailles-Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le 24 sep-
tembre 2012.
Camille Szczypta : Hydrologie spatiale
pour le suivi des sécheresses du bassin
méditerranéen.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 24 septembre 2012.
Yves Dossmann : Ondes internes géné-
rées sur une dorsale océanique ; du labo-
ratoire à l'océan.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 27 septembre 2012.
Delphine Leroux : Analyses statistiques et
modèles d’inversion pour la validation
des données d’humidité des sols de la
mission SMOS.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 27 septembre 2012.
Marc Stéfanon : Canicules et sécheresses
en Méditerranée ; contributions des pro-
cessus couplés surface-atmosphère à
méso-échelle.
Thèse de l’École polytechnique, Palai-
seau, soutenue le 1er octobre 2012.
Corentin Herbert : Applications de la
mécanique statistique à la modélisation du
climat ; thermodynamique et dynamique
de l'atmosphère.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 4 octobre 2012.
Bruno Ribstein : Développement, satura-
tion et impact des instabilités agéostro-
phiques.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 10 octobre 2012.
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Lynda Hamaoui-Laguel : Les émissions
d'ammoniac par les activités agricoles ;
impact sur la qualité de l'air.
Thèse de l’université Denis-Diderot,
Paris, soutenue le 12 juillet 2012.
Nicolas Rochetin : Interaction entre pro-
cessus de surface et convection profonde
sur les continents tropicaux ; représenta-
tion dans unmodèle de climat.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 12 juillet 2012.
 Thèses
Benoît Meyssignac : La variabilité régio-
nale du niveau de la mer.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 19 octobre 2012.
Rachel Honnert : Quelle turbulence
dans les modèles atmosphériques à
l'échelle kilométrique ?
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 22 octobre 2012.
Nicolas Duprey : Variabilité climatique
de deux périodes clés de l’Holocène, vers
7000-6000 et 3500-2500 années BP dans
le Pacifique sud-ouest à partir de l’ana-
lyse d’archives biocarbonatées.
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 25 octobre 2012.
Awnesh Singh : Contrasting the flavors of
ENSO and related trends in the tropical
Pacific Ocean in recent decades.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 25 octobre 2012.
Noémie Hamon : Changements clima-
tiques et évolution des hominoïdes au
Miocène.
Thèse de l’université de Poitiers, sou-
tenue le 26 octobre 2012.
Michel Clio : Rôle du déferlement des
ondes de Rossby dans la variabilité clima-
tique aux latitudes tempérées.
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 26 octobre 2012.
Winged sentinels ; birds and climate
change.
Par JaniceWormworth et
Cagan H. Sekercioglu.
Cambridge University Press, Cambridge,
Royaume-Uni, 2011, 262 p.
Les observations phénologiques, sou-
vent présentes dans les plus anciens
relevés climatologiques, connaissent
un regain d’intérêt scientif ique. Ce
livre traite du rôle de « sentinelles
ailées » joué par les oiseaux, en parti-
culier les migrateurs, vis-à-vis du
changement climatique. Il examine
aussi dans quelle mesure les réserves
naturelles peuvent aider certaines
espèces d’oiseaux à s’adapter au
réchauffement du climat.
